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NEŞRİYAT HAYATI
ŞAİR FARUK NAFİZ BEYİN YENİ BİR ESERİ:
“SUDA HALKALAR,,
Muharriri : NAIÖT SHtRI
Vatandan uzak geçirdiğim se­
nelerde yazmağa başlamış ve 
tanınmış olan Faruk Nafizin ismini 
ilk defa duyduğum zaman, bu 
ismi hem de çok kıymetli.ve ma­
ruf bir şairin namı olarak bellemiş­
tim. Bana kendisinden en evel 
bahseden merhum Süleyman Nazif 
oldu, ve Faruğu daha ilk şiirleriyle 
edebiyat tarihine girmeğe hak 
kazanmış bir bahtiyar olarak tanıttı. 
Kendim yedi sekiz yaşında bir 
çocuk ve o Abdülhamit idaresinin 
Bursaya mektupçulukla sürdüğü 
bir adam iken tanıdığım Nazif 
Beyin ise, yerin dibine geçirmediği 
insanları mutlaka göklere çıkardığını 
bildiğim için, ilâve edeyim ki üs­
tadın kanaat ve hükmüne derhal 
inanmamış ve o musahabeyi mü­
teakip şairin ilk tesadüf ettiğim 
şiirini biraz şüpheli bir hisle 
okumağa başlamıştım. Fakat o 
zamandan beri, ( Faruk Nafiz) 
imzasını taşıyan birkaç mısraı 
bile okumadan geçtiğim hiç vaki 
olmamıştır. Ve pek sadık bir karii 
olduğum için, bu defa neşreylediği 
( Suda halkalar) ı terkip eden 
şiirler de hep okuduğum ve sevdi­
ğim nazımlardan mürekkeptir.
(Suda halkalar)., bu onun 
ilk eseri değil, ve elbette son ki­
tabı da olmıyacak. Faruk, üç mısra 
söyleyebilmek üzere bazen üç ay 
düşünen ve ancak hasta bir ruhun 
eski şark musikisi gibi çok güzel 
olsa da yalnız yeis ve nevmidî 
verir duygularını terennüm eden
ve edebilen bir şair değil, tabiatin 
ve hayatın bütün elemleriyle bera­
ber hüsünlerini ve seadetlerini de 
duyan ve söyleyen, sesi gür, göğsü 
geniş ve hayali zengin bir sanat­
kârdır. Ve müebbeden kendi ru­
hunu terennümle kalmıyarak dün 
yaptığı gibi yarın da sahneye, içinde 
türlü dert ve ihtirasın haşır ve 
neşir olduğu facialar ihdasına 
muktedirdir..
Lisana, ve^in ve kafiyeye mutlak 
surette hakim olan Faruğun, adı 
da bir şiir olan bu kitabı, muh­
telif zemanlarda yazdığı ve muhtelif 
serlavhalar altında yedi kısma 
ayırdığı ( 67)  manzumeden müte­
şekkil. Bunların eskiden yazılmış­
larında "Yahya Kemalin tesiri var. 
Lâkin ( Yaydan kopan ok ) serlev­
hası altında toplanmışlarında şairin 
şahsiyeti tamamiyle bariz ve müsta­
kildir. Ve bu şahsiyet, tabiatın 
güneşini, suyunu, havasını, bütün 
hayat unsurlarını bahş ve bezlede- 
rek yetiştirdiği enfes bir meyva 
gibi tekmil bir edebiyatın servet­
lerinden ve emeklerinden hasıl 
olmuş olan Faruk, zeman ikinci 
derecedeki kıymet ve şöhretleri 
güneş karşısında kalmış buz par­
çaları gibi eritmeğe başlayınca 
büsbütün yükselecek, devrine en 
hakimlerden biri kalacaktır
Bu kanaati bana veren müte­
addit sebeplerden biri de, İstiklal 
harplerinin ilham ettiği hesapsız 
nesir ve nazımlar içinde en kuv­
vetli manzumeyi onun kaleminin
yazmış olmasıdır. ( Suda halkalar) 
kitabının ihtiva ettiği bu manzu­
meyi mekaleme aynen geçirirken, 
kitap için en hararetli takdir ve 
tebrik cümlelerinin yapamayacağı 
bir tesiri vermiş, en hararetli takdir 
ve tebrik cümlelerini söylemiş 
oluyorum:
Çankaya
Bu hıyaban ebediyet yoludur 
Gider Allaha kadar burdan ucu... 
Karşıdan bakma geçerken,iyolcu 
Belki bir dert ile bağrın doludur. 
Bu hıyaban avutur cümle yası, 
Dinlen altında yeşil bir dalının: 
O kızıl saçlı zafer kartalının 
Bu hıyabanda kurulmuş yuvası! 
Toprağın gölgesi vurmuşken aya 
Sildi bir|hızla bu kartalfkanadı, 
Bil ki beyhude gönül bağlamadı 
Nice dullarla yetimler buraya. 
Evliya uğrağıdır sanki bu bağ, 
Gözününj;sürmesi bil toprağıdır. 
Her gören der ki bu cennet bağıdır:
« Bu sular gevşer, ağaçlar tuba.» 
Bu hıyaban avutur cümle yası, 
Dinlen altında yeşil bir dalının: 
O kızıl saçlı zafer kartalının 
Bu hıyabanda kurulmuş yuvası! 
Herkesin bin kerre okuduğu 
ve dinlediği bu beyitler, Türkün 
şan ve şerefi gibi devirden devire 
geçecek, ve. Faruk Nafizin ismini 
unutmaktan ve sevmemekten bütün 
istikbal nesillerınij menedecektir.
Sevgili şairi tekrar tebrik eder 
ve talihli kıskanırız.
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